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 Полагаем, что в сложившихся условиях, очевидно, что  участие прокурора в гражданском про-
цессе желательно и необходимо. Отметим лишь диспозитивный характер права прокурора всту-
пить в процесс. Обладатель этого права самостоятельно решает вопрос о своем участии в процессе 
и не может быть принуждаем к его осуществлению (хотя в отношении прокурора право вступить в 
процесс обладает большой особенностью, так как права прокурора одновременно являются его 
обязанностями) [3]. 
В то же время институт участия прокурора в гражданском процессе требует совершенствова-
ния [4]:  
1) необходимо закрепить процессуальную правоспособность прокуроров, участвующих в рас-
смотрении дел, возбужденных по искам прокуроров (вправе ли, например, помощник прокурора 
отозвать исковое заявление, отказаться от иска, изменить исковые требования, требуется ли под-
тверждение его полномочий в процессе и т.д.); 
2) следует законодательно подтвердить право прокурора на предъявление в суды заявлений о 
признании неправомерными не только актов государственных и иных органов, но и действий 
(бездействия) государственных органов, юридических и других лиц, ущемляющих права и закон-
ные интересы граждан и юридических лиц. 
3) необходимо также определить в ГПК Республики Беларусь критерии, по которым суд может 
признать участие прокурора в деле обязательным. Существует ряд гражданских дел, участие в ко-
торых обязательно для прокурора по приказу генерального прокурора. В этих случаях суд не обя-
зан ставить в известность работников прокуратуры о данных делах. В случае если данные катего-
рии дел будут закреплены в кодексе работники прокуратуры будут своевременно получать ин-
формацию о делах, в которых их участие обязательно; 
4) целесообразно установить механизм предусмотренного права прокурора вступить в процесс, 
когда он сам посчитает необходимым, обязательно участвовать в деле. 
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Проблема защиты детей и административной ответственности несовершеннолетних является 
на сегодняшний день в Республике Беларусь острой и достаточно актуальной.  
В Республике Беларусь 45% браков заканчиваются разводами. Это наивысший показатель сре-
ди стран, которые полностью находятся в Европе. Это говорит о том, что институт семьи в нашей 
республике недостаточно эффективно функционирует. По количеству разводов Республика Бела-
русь занимает третье место, уступая Российской Федерации и острову Гуам (США) [1]. Такие вы-
сокие показатели сигнализируют о неблагополучии института семьи. Необходимо предпринимать 
меры для того, чтобы этот институт укреплять.  
 «Кризис семьи», продолжающийся в стране, пагубно влияет прежде всего на несовершенно-
летних. Это видно из таких показателей, как: увеличившееся число бедных семей в стране; посто-
янное увеличение числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
(отсутствие должного влияния и воспитания со стороны отца пагубно сказывается на поведении 






Проанализировав статистику административных правонарушений, совершенных несовершен-
нолетними, проживающими в Ленинском районе г. Бреста, необходимо сказать, что количество 
проступков, совершенных подростками уменьшилось. Так, в 2014 году несовершеннолетними со-
вершено 436 правонарушений, а в 2015 году – 389. Несмотря на то, что количество администра-
тивных правонарушений уменьшилось по сравнению с 2014 годом, данный показатель все же ве-
лик, а значит проблема существует и требует решения.    
Нередко после совершения административного правонарушения несовершеннолетние в после-
дующем привлекаются к уголовной ответственности. Это говорит о том, что необходимо акценти-
ровать внимание на общении и социальном положении несовершеннолетних. А именно: прово-
дить работы по выявлению семей и детей группы социального риска, родителей и лиц, их заменя-
ющих, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, отрицатель-
но влияющих на их поведение, жестоко с ними обращающихся, контролировать  поведение этих 
лиц и образ их жизни; проводить  мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, организовывать мероприятия с участием несовершенно-
летних, состоящих на учете в правоохранительных органах, во время каникул (праздники, спор-
тивные соревнования и много другое). 
На наш взгляд, весьма значительным в данном вопросе является мнение заместителя председа-
теля Комиссии по делам несовершеннолетних Брестского городского исполнительного комитета. 
В ходе личной беседы с заместителем председателя  Комиссии по делам несовершеннолетних 
Брестского городского исполнительного комитета мы выделили основные причины совершения 
административных правонарушений несовершеннолетними. Так, по мнению Кондратьевой Ната-
льи Васильевны,  основными причинами совершения административных правонарушений 
среди несовершеннолетних являются семейное неблагополучие, несформированность 
правового сознания, деформация ценностных ориентаций, отрицательное влияние бли-
жайшего окружения. Поведение несовершеннолетних после наложения административного 
взыскания меняется 50 на 50. В данном случае все зависит от отношения родителей к правонару-
шению, совершенному несовершеннолетним. Нередко родители не осознают всей значимости со-
вершенного правонарушения. Для уменьшения количества административных правонарушений 
заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Брестского городского испол-
нительного комитета предлагает, в первую очередь, организовать досуг несовершеннолетних, за-
нятость во внеурочное время. Что касается совершенствования на республиканском уровне, необ-
ходимо усовершенствовать работу по профилактике семейного благополучия. 
На сегодняшний день ещё одной проблемой является особая трудность в выработке определе-
ния понятия «правовой статус ребёнка». Это обусловлено тем, что до сих пор в юридической ли-
тературе чётко не выделяли статуса ребёнка как особого субъекта. В основном исследовался пра-
вовой статус гражданина, который определял его положение в обществе. Теоретическая и практи-
ческая целесообразность разработки понятия «правовой статус ребёнка» предопределена и тем, 
что в юридической литературе существуют различные точки зрения по данному вопросу, диамет-
рально отличающиеся друг от друга.  
Под правовым статусом понимается совокупность прав, свобод и обязанностей, которые 
определяют самые разнообразные сферы жизнедеятельности человека [2, c. 82]. Поскольку 
права и обязанности несовершеннолетних значительно отличаются от прав и обязанностей 
граждан, достигших совершеннолетия, считаем целесообразным усовершенствовать законода-
тельство и систематизировать нормы, касающиеся правового положения несовершеннолетних. 
Таким образом, исследовав Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях и Процессуально–исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях предлагаем: включить в Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях раздел под названием «административная ответственность несовершеннолетних», 
который бы содержал цели административной ответственности несовершеннолетних; функции 
субъектов, имеющих право привлекать к административной ответственности несовершеннолет-
них; виды основных и дополнительных административных взысканий и процедуру их примене-
ния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность несовершен-
нолетних; порядок освобождения несовершеннолетних от административной ответственности; 
порядок привлечения к административной ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за 
проступки, совершенные несовершеннолетними. В Процессуально–исполнительный кодекс Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях включить раздел, касающийся право-






Подводя итог вышеизложенному, включив данные разделы в Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях и Процессуально–исполнительный кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях данный правовой институт будет урегулирован в 
полном объёме, что позволит устранить пробелы в национальном законодательстве. 
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Суть государственного управления в сфере таможенного дела заключается в специфике дея-
тельности таможенных органов и реализации различных функций, которые осуществляются соот-
ветствующими правовыми методами в установленных государством формах. 
Специальные функции таможенных органов изложены в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2014 года № 129–З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», а также в 
гл. 3 Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2014 г. № 530 «О деятельности таможен-
ных органов».  
Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают экономическую безопас-
ность Республики Беларусь, защиту ее экономических интересов, создают условия, способствую-
щие ускорению товарооборота при перемещении товаров через таможенную границу Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС), и пр. 
Отдельные специальные функции таможенных органов Республики Беларусь вытекают из осу-
ществляемых ими общих функций. В числе иных специальных функций, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов Республики Беларусь: 
– взимание таможенных платежей, контроль за правильностью их исчисления и своевременно-
стью уплаты, принятие мер по принудительному взысканию; 
– борьба с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями, 
производство по делам о которых относится к компетенции таможенных органов; 
– осуществление оперативно–розыскной деятельности. В настоящее время наблюдается сокра-
щение числа подобных мероприятий, что неизбежно приводит к привлечению к работе иных пра-
воохранительных органов для достижения более значимых результатов; 
– формирование и оптимизация таможенной инфраструктуры; 
– реализация кадровой политики в таможенных органах посредством переподготовки и повы-
шения квалификации должностных лиц таможенных органов и иных заинтересованных на базе 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 
Беларусь; 
– разработка и участие в государственных программах в области таможенного дела; 
– осуществление Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь нормотвор-
ческой деятельности по вопросам управления в области таможенного дела и участие в разработке 
проектов нормативных правовых актов с целью реализации государственной таможенной полити-
ки; 
– непосредственное руководство Государственным таможенным комитетом Республики Бела-
русь таможнями и подчиненными ему организациями. На наш взгляд, формулировка «непосред-
ственное руководство» более точно отражает управленческую функцию Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь по отношению к подчиненным организациям. ГТК непо-
средственно подчинены все таможни Республики Беларусь. Особенностью непосредственного 
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